1.4.2 דמי ביטוח שנגבו לפי בסיס החוק וענף - מכלל האוכלוסייה, מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
1 לוכה ךס םיריאשו הנקיז דועיס םידלי תוהמיא תוכנ הדובע יעגפנ תונואת  יעגפנ הלטבא םיאולימ תוריש 
 לגר תוטישפ
דיגאת קוריפו
2 לוכה ךס ליבקמ סמ
3תואירב חוטיב
493,111 493,111 258,296   -  -    -  -  93,926   -  -    -  -    -  -    -  -  58,704   -  -    -  -    -  -    -  - 
1,267,902 1,267,902 753,888   -  -  68,535 125,648   -  -  228,451   -  -    -  -  91,380   -  -    -  -    -  -    -  - 
2,197,272 2,197,272 1,142,903   -  -  555,354 185,118   -  -  313,896   -  -    -  -  96,583   -  -    -  -    -  -    -  - 
6,501,581 6,370,764 2,184,636   -  -  1,321,247 294,337 222,388 562,511   -  -  778,358 1,000,746   -  -  130,817   -  -    -  - 
9,686,609 7,981,922 2,566,778   -  -  1,908,297 229,602 288,086 790,611   -  -  578,337 1,351,620 49,819 1,704,687 1,529,237   -  - 
15,947,887 12,138,373 4,116,518 146,176 2,321,141 1,030,140 1,029,972 1,057,759   -  -  406,869 1,982,982 34,523 3,809,514 3,427,064   -  - 
17,273,515 11,691,714 4,307,894 141,232 2,169,576 979,548 1,223,482 858,816 80,785 206,761 1,669,035 33,895 5,581,801 4,399,556   -  - 
23,219,664 16,993,628 6,561,653 242,416 3,055,114 1,007,418 2,336,599 875,727 121,969 310,089 2,430,736 50,206 6,226,036 6,226,036   -  - 
37,875,204 21,180,141 9,244,839 334,738 4,545,661 1,403,404 3,242,339 1,283,649 168,194 443,620 433,294 78,286 16,695,063 8,496,522 8,198,541
39,030,537 26,543,745 11,859,363 428,106 5,760,615 1,800,924 4,151,986 1,645,340 211,288 581,501   -  - 104,621 12,486,792   -  - 12,486,792
42,578,320 28,640,273 12,536,888 456,732 6,500,697 1,994,724 4,219,197 2,067,965 225,282 527,158   -  - 111,632 13,938,046   -  - 13,938,046
45,622,181 30,174,454 13,561,352 508,253 6,253,747 2,273,436 4,855,850 1,828,578 241,435 554,383   -  - 97,420 15,447,728   -  - 15,447,728
46,531,817 30,534,778 13,794,679 514,189 6,099,355 2,348,141 5,003,720 1,844,833 252,505 577,238   -  - 100,118 15,997,039   -  - 15,997,039
45,919,082 29,989,358 13,598,420 529,670 5,898,313 2,323,879 4,956,699 1,763,386 251,643 569,263   -  - 98,085 15,929,724   -  - 15,929,724
49,267,239 32,415,638 14,699,837 547,650 6,389,656 2,510,500 5,357,031 1,919,097 271,230 615,605   -  - 105,032 16,851,601   -  - 16,851,601
51,139,045 33,724,726 15,081,698 592,718 6,457,837 2,687,683 5,517,071 2,296,871 292,460 676,486   -  - 121,901 17,414,319   -  - 17,414,319
12,561,503 8,259,779 3,639,099 145,936 1,574,666 667,702 1,325,404 629,432 72,869 173,440   -  - 31,231 4,301,724   -  - 4,301,724
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